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Kata-kata Aluan
Ketua Hakim Syarie / Ketua Pengarah
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinan dan limpah rahmat serta hidayah dariNya Seminar “International Conference on Family Law, 
Family Justice and Maqasid Al- Syari’yyah dapat dijayakan pada 9 hingga 10 Februari 2021 
melalui medium dalam talian.
Harapan saya semoga dengan penganjuran ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 
peserta mengenai isu-isu undang-undang berkaitan kekeluargaan, mahkamah Syariah, keadilan 
dan maqasid al-syariyyah. Sesungguhnya undang-undang sentiasa berkembang selari dengan 
perkembangan masyarakatnya. Walau apapun isu yang wujud dalam undang-undang, Islam 
sentiasa memberikan jalan dan penyelesaiannya. Tinggal lagi mahu atau tidak mahu sesuatu 
masyarakat itu berusaha menyelidik dan mencari solusi seterusnya menterjemahkan dalam 
bentuk pelaksanaan. Justeru idea yang diterjemahkan melalui penganjuran seminar ini adalah 
manifestasi kepada penyelidikan yang dibuat oleh para akademik, penyelidik dan pengamal 
undang-undang. 
Justeru, dikesempatan ini saya sukacita ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima 
kasih kepada semua pembentang kertas kerja yang menyumbang idea dan buah fikiran dalam 
penghasilan artikel dalam seminar pada kali ini. Semoga segala sumbangan idea dan buah fikiran 
semua menjadi amal jariah yang dihitung dan diberikan sebaik-baik ganjaran oleh Allah.
Seterusnya saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 
(MAIWP) dan Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) selaku rakan strategik dalam 
penganjuran International Conference on Family Law, Family Justice and Maqasid Al- 
Syari’yyah. Semoga kerjasama ini akan menatijahkan penambahbaikan kepada perkembangan 
undang-undang khususnya undang-undang Islam.
Sekian dan wassalam
YAA PROF ADJUNG DATO’ SETIA DR. HJ. MOHD NA’IM BIN HJ. MOKHTAR
 Ketua Hakim Syarie / Ketua Pengarah
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
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Institusi keluarga merupakan tulang belakang kepada sesebuah masyarakat. Kejayaan sebuah negara bergantung kepada kestabilan institusi keluarga. Adalah diyakini bahawa 
undang-undang dan peraturan yang mantap serta penguatkuasaan yang berkesan sangat 
menyumbang kepada kelestarian institusi keluarga, bukan sahaja di Malaysia bahkan di seluruh 
dunia secara amnya. Ini penting untuk memastikan hak-hak setiap ahli keluarga terpelihara. 
Sekiranya institusi keluarga diberi perlindungan yang sewajarnya, masyarakat secara amnya 
dapat menikmati kesejahteraan hidup dalam pelbagai aspek. Dari perspektif Islam, satu daripada 
maqasid al-Shari‘ah yang penting adalah  memberi perlindungan kepada keluarga, nasab dan 
maruah daripada sebarang ancaman dan kehancuran.
Memandangkan mustahaknya memelihara kesejahteraan institusi keluarga, Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia (JKSM) dengan kerjasama Jabatan Undang-Undang Islam, Unit Penyelidikan 
Undang-undang Keluarga dan Etika (FAME) dan Unit Harmonisasi Undang-undang 
Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah 
mengadakan satu persidangan antarabangsa bertemakan Undang-Undang Keluarga, Keadilan 
Keluarga dan Maqasid al-Shari‘ah (ICFL 2021).
Antara isu yang dibincangkan di dalam seminar ini adalah berkaitan dengan hak dan 
tanggungjawab suami isteri, hak ibu bapa, hak anak-anak, hak berkaitan kewangan dan 
harta benda, penguatkuasaan perintah mahkamah,  keperluan pembuktian dalam konflik 
rumahtangga, kreativiti kehakiman, mediasi, media sosial, konvensyen antarabangsa, 
keganasaan rumah tangga dan harmonisasi antara Syariah dan undang- undang sivil berkaitan 
dengan undang-undang keluarga.
Diharapkan seminar ini dapat memberi banyak manfaat kepada ahli akademik, hakim, peguam, 
pelajar, penyelidik, pembuat dasar dan mereka yang berminat dalam undang-undang keluarga 
dan hubungannya dengan maqasid al-Shari‘ah.
Sekian dan wassalam.
PROFESOR DR. FARID SUFIAN BIN SHUAIB
Dekan 
Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Kata-kata Aluan
Dekan
Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
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Institusi kekeluargaan merupakan tunjang kepada masyarakat. Kejayaan sesebuah negara bergantung kepada kejayaan institusi keluarga. Salah satu kaedah untuk mengekalkan 
institusi keluarga adalah melalui peraturan dan penguatkuasaannya. Undang-undang keluarga 
adalah salah satu peruntukkan undang-undang yang lazim di semua negara di seluruh dunia. 
Justeru sama ada undang-undang Sivil atau Islam, undang-undang keluarga dilaksanakan untuk 
tujuan mengekalkan institusi keluarga dan memastikan bahawa setiap ahli keluarga dilindungi 
dari segala isu pelanggaran hak dan keistimewaan serta menegakkan hak dan kebajikan mereka 
bagi keluarga sendiri dan masyarakat.
Maqasid al-Shariah secara umumnya merujuk kepada objektif Shari’ah yang merangkumi 
undang-undang yang mengawal umat Islam dan manusia secara menyeluruh. Seterusnya 
berkenaan dengan undang-undang keluarga, persoalan Shari’ah melalui objektifnya bertujuan 
untuk menjaga kebajikan dan kepentingan keluarga serta hubungan di antara mereka sehingga 
menjamin dan mencapai kejayaan dan kebahagiaan dalam institusi keluarga.
Selaras itu, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) bertanggungjawab terhadap 
pentadbiran dan pengurusan sistem Kehakiman Syariah di Malaysia. JKSM juga merupakan 
suatu entiti yang bertanggungjawab dengan isu-isu undang-undang dan masalah yang berkaitan 
dengan institusi keluarga Islam di Malaysia kerana pelaksanaan tersebut di bawah bidangkuasa 
Mahkamah Syariah.
Atas dasar kepentingan institusi keluarga dan undang-undang keluarga, Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia (JKSM) melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merancang untuk 
menganjurkan program International Conference On Family Law, Family Justice And Maqasid 
Al-Shari’ah pada 9 dan 10 Februari 2021. Persidangan ini dianjurkan secara bersama Jabatan 
Undang-Undang Islam, Unit Penyelidikan Undang-undang Keluarga dan Etika (FAME) dan 
Unit Harmonisasi Undang-undang Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia, Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) serta Majlis Agama 
Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).
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objektif
1. Menyediakan platform untuk mengumpulkan pelbagai isu dan perspektif mengenai   
 Undang-undang Keluarga dan Maqasid al-Shariah dari seluruh dunia;
2. Menyediakan platform untuk perbincangan mengenai pelbagai isu yang berkaitan   
 dengan Undang-Undang Keluarga dan Maqasid al-Shari’ah;
3. Menyediakan platform untuk bertukar idea dan pengalaman mengenai isu-isu Undang-
 Undang keluarga berkaitan dan Maqasid al-Shari’ah; dan 
4. Untuk menerbitkan Buku Prosiding daripada kertas yang berkaitan dengan Undang- 
 Undang Keluarga dan Maqasid al-Shariah.
Tema
“Towards The Sustainability Of Family Institution”
SUB Tema
1. The Theory of Maqasid Al-Shari’ah and Family Law
2. Financial and Property Rights
3. Children’s Rights and Responsibilities
4. Alternative Dispute Resolution
5. Parenting and Parental Rights 
6. Family Ethics
7. Family Law and International Convention
8. Judicial Creativity in Family Proceeding
9. Harmonization of Shari’ah and Civil Law
10. Social Media and Family
11. Family Court
12. Enforcement of Court Orders; and
13. Violence and Family
tarikh
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9 FEBRUARI 2021 (SELASA)
7.30 pagi   : Pendaftaran
9.00 pagi    : Ucaptama 
     Oleh : 
     YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Hj Mokhtar
     Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie 
              Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
10.00 pagi    : Rehat
10.15 pagi   : Sesi Pembentangan Selari (Parallel Session A)
12.00 tengah hari  : Majlis Perasmian International Conference On    
     Family Law, Family Justice And Maqasid Al-Shari’ah
     Oleh : 
     YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri,
     Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
2.30 petang   : Sesi Pembentangan Selari (Parallel Session B)
4.30 petang    : Rehat
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10 FEBRUARI 2021 (RABU)
8.30 pagi   : Sesi Pembentangan Selari (Parallel Session C)
10.15 pagi   : Rehat
10.30 pagi   : Sesi Pembentangan Selari (Parallel Session D)
12.30 tengah hari  : Rehat dan Solat Zohor
2.30 petang   : Ucaptama Sidang Pleno 
     Oleh :
     YBhg. Datuk Dr. Mohd Daud Bakar
     Presiden
               Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
3.30 petang    : Majlis Perasmian Penutup
     International Conference On Family Law, Family   
     Justice And Maqasid Al-Shari’ah
     Oleh : 
     YB. Datuk Hj. Ahmad Marzuk bin Shaary
     Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri 
     (Hal Ehwal Agama)
4.30 petang   : Bersurai
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9 FEBRUARI 2021 | 12.00 TENGAH HARI
11.45 pagi  : Ketibaan Dif-Dif Terhormat
12.00 tengah hari : Ketibaan YB Senator Datuk Dr. Menteri di JPM 
    (Hal Ehwal Agama)
12.10 tengah hari  : Bacaan Doa 
12.15 tengah hari  : Ucapan Aluan YAA Dato’ Setia Dr. KP / KHS JKSM 
12.30 tengah hari  :  Ucapan Perasmian 
    YB Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri
    Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
12.45 tengah hari  : Tayangan Montaj ICFL 2021 
12.50 tengah hari  : Pelancaran Buku 
1.00 tengah hari  : Penyampaian Cenderahati 
1.15 tengah hari : Bersurai 
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10 FEBRUARI 2021 | 3.30 PETANG
3.00 petang    : Ketibaan Dif-Dif Terhormat
3.30 petang    : Ketibaan YB Tuan Timbalan Menteri di JPM 
     (Hal Ehwal Agama)
3.10 petang    : Bacaan Doa 
3.15 petang   : Ucapan Aluan YAA Dato’ Setia Dr. Ketua Pengarah /   
     Ketua Hakim Syarie JKSM 
3.30 petang   : Ucapan Perasmian Penutup 
              YB Datuk Hj. Ahmad Marzuk Bin Shaary
              Timb. Menteri Di Jabatan Perdana Menteri 
     (Hal Ehwal Agama)
4.00 petang   : Penyampaian Cenderahati 
4.30 petang    : Bersurai 
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International Conference On Family Law, Family Justice 
And Maqasid Al-Shari’ah 2021
9 Februari 2021 (Selasa)
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Halim
1 "Sources Of Ijtihad 
And Their Evidences 
In Islamic Law 
According To 
Imam Malik And 




 مصادر الاجتهاد وأصوله عند 
مالك وعلاقته بمقاصد الشريعة
 شمس الدين عمر إلياس
Analysis Of The 
Right To Affordable 
Housing From The 
Context Of Human 












Family Disputes: An 
Appraisal Of Financial 
And Property Rights 
Of Muslim Women 
In Nigeria, Aishat 
Abdul-Qadir Zubair 
& Kudirat Magaji 
Owolabi-Wopa
2 "Purchasing A 
House With Interest-
Based Loans In Non-
Muslims Country: 
A Jurisprudential 




بالقروض المسكن   شراء 
ية في الدول غير الإسلامية بو  الر
مقاصدية فقهية  دراسة 
حسن سيسي محمد الجامع
Misconceptions In 
Islamic Family Law: 
Selected Issues, Saiful 
Akmal Suhaimi & 





Islam, Normi Abdul 
Malik (Assoc. Prof. 
Dr.) 
A Claim Of Future 
Assets In Matrimonial 
Property Dispute; 
What Malaysian Can 




Prof. Dr.) & Najibah 
Mohd. Zin (Prof. 
Dr.)
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In The Light Of 
Maqasid Al-Shari’ah 
Badruddin Hj 
Ibrahim (Assoc. Prof. 




P e r m o h o n a n 
Status Pengesahan 




Mahmod & Ahmad 
Hidayat Buang (Dato' 
Prof. Dr.) 
The Influence Of 
The Arab Jahiliyy 
Customary Practices 
Over The Entitlement 
Of Muslim Legal 
Heirs To The 
Deceased Muslim’s 
Estates In Islamic 
Law Of Succession: 




4 "The Cause 
That Iddah Is 
Obligatory In An 
Invalid Marriage, 
Doubtful And Illicit 
Sexual Intercourse 
Under Islamic 
Law Badruddin Hj 
Ibrahim (Assoc. Prof. 
Dr.) 
في العدة  وجوب   سبب 
والوطء الصحيح  غير   النكاح 
 بشبهة والوطء بزنا في الشريعة
الإسلامية




Analysis In The 




(Assoc. Prof. Dr.) and 










Safinar Salleh (Dr.), 
Uzaimah Ibrahim 
(Dr.), Akmal Hidayah 
Halim (Assoc. Prof. 
Dr.) & Mohamad 
Asmadi Abdullah 
(Assoc. Prof.Dr.)
S t a n d a r d i z a t i o n 
Of The Islamic 
Finance Industry’s 
G o v e r n a n c e 
Framework In 
International Finance, 
Mohamed Al Amine 
Sano 
5 "The Maqasidic 
Dimensions Of 
Family Law And 
Their Preservation In 
The Shari’ah Asma 
Akli Soualhi (Dr.)  & 
Muna Al-Thani
لأحكام المقاصدي   البعد 
الشريعة في  وحفظها   الأسرة 
الإسلامية
منى صوالحي،  أكلي   أسماء 
 بنت
�ّله آل ثاني سعيد بن عبد ال
The Implementation 
Of Sustainable 
D e v e l o p m e n t 
Goals In Malaysia: 
Integrating “Energy 
Justice” And & 
Maqasid Al-Shari‘ah 
Wan Mohd Zul Hafiz 









Of Hibah As An 
Instrument For 
Islamic Estate 
Planning In Malaysia 
With Special 
Reference To Hibah 
Ruqba, Shaiful Azli 
Jamaludin & Akmal 
Hidayah Halim 
(Assoc. Prof. Dr.)
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6 " C o m b a t i n g 
Domestic Violence 
In The Malaysian 
Law, Mohammed R. 
M. Elshobake (Dr.) 
& Muhammad Laeba 
(Assoc. Prof. Dr.)
الأسري العنف   مناهضة 
ضوء في  الماليزي  القانون   في 
مقاصد الشريعة




Family Law: Islamic 
Law Perspective 
Ahmad Azam 
Othman (Assoc. Prof. 
Dr.) 





































1 Mutual Rights 
Between Spouses: 
A Juristic Analytical 
Study, Mustafa Mat 
Jubr i@Shamsuddin 
(Dr.) & Miszairi Sitiris 
(Assoc.Prof. Dr.)
الزوجين بين  المشتركة   الحقوق 
في الشرع : دراسة فقهية تحليلية
شمس جبري  محمد   مصطفي 
الدين, ميسزيري سيتيريس
Hak Suami Mendisiplin 
Isteri Nusyuz Menurut 
Fiqh Dan Undang-
Undang Islam Di 
Malaysia, Ramizah Wan 
Muhammad (Assoc. 
Prof. Dr.) & Nuur 
Aminah Tolhah 
The Necessity Of 
Spousal Consent 
From The Shari’ah 
And Malaysian Law 
Perspectives, Puteri 
Neimi Jahn Kassim 
(Prof. Dr.) & Hairul 
Akram Hazelan 
L e g a l i s i n g 
Refugee Status 
On Protecting 
The Security Of 
Malaysia, Zuraini 
Ab Hamid (Dr.), 
Maizatun Mustafa 
(Assoc. Prof. Dr.) & 
Nur Sarah Maimun 
Aqsha Lubis 
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2 "Arbitration Between 
The Spouses In The 
Separation Lawsuit For 
Damage And Discord 
In The Uae Federal 
Personal Status Law 
Amended By Decree 
No. 8 Of 2019, 
Mohamed Saeed 
Magram & Asma Akli 
Soualhi (Dr.)
 التحكيم بين الزوجين في دعوى
في والشقاق،  للضرر  يق   التفر
الشخصية الأحوال   قانون 
المعدل الاتحادي   الإماراتي 
بالمرسوم رقم 8 لسنة 2019




Di Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) (2010 
– 2020): Satu Analisa, 
Jazilah Mohd Saad@Mat 
Saud (Dr.), Muhammad 
Amir Firdaus Sidin & 
Hanna Ambaras Khan 
(Dr.)
Rights, Duties And 
Obligations Of 
Spouses (Huquq Al-
Zaujiyyah) In The 
Light Of Maqasid Al-
Shariah, Muhammed 
Miftahu Bello
Analysis On The 
Need For An Anti-
Cyber Bullying 
Law In Malaysia, 
Mahyuddin Daud 
(Dr.)
3 "The Impact Of 
Social Media On 
The Muslim Family 
Between Interests 
And Missteps, Imene 
Rahmani & Asma Akli 
(Dr.)
 أثر وسائل التواصل الاجتماعي
 على الأسرة المسلمة بين المصالح
والمفاسد
أكلي أسماء  رحماني،  يمان   إ
صوالحي
Wakaf Ahli (Keluarga) 
Ke Arah Pengukuhan 
Ekonomi Dan 
Kelestarian Harta, Nor 
Asiah Mohamad (Assoc. 
Prof. Dr.)
Analysis Of The 
Objectives Of Shari’ah 
And The Perspective 
Of Nigerian 
Muslim Women On 
Polygamy , Imam-
Tamim, Muhammad 
Kamaldeen (Dr.) & 
Aderemi, Atiyah Tul 
Manan
An Examination Of 
The Basic Structure 
Doctrine Under The 
1999 Constitution, 
Muhammad Kabir 
Yakubu & Lukuman 
Tajudeen Oyedeji
4 "Woman In Commu-
nity Engagement And 
Child's Rights: Con-
trasting The Capitalis-
tic And Shar'ia  View, 
Leila Rami (Dr.)
المشاركة  حق  بين   المرأة 
 الاجتماعية وحقوق الطفل بين




ita Dalam Islam Secara 
Sepintas Lalu , Azizah 
Mohd (Assoc.Prof. Dr.)
 Protection Of Par-
ents And Elderly In 
Other Jurisdictions: 
Study In India And 
Japan, Mohd Muz-
zammil Aziz
An Overview On 
Islamic Principles 
Of Religious Diver-
sity At Workplaces 
In Malaysia, Nik 
Ahmad Kamal Nik 
Mahmod (Prof. 
Dr.), Rahmawati 
Mohd Yusoff (Dr.), 
Azizah Mohd (As-
soc. Prof. Dr.), 
Noor Azlan Mohd 
Noor, Azmi Harun 
(Dr.), Marhanum 
Che Mohd Salleh & 
Mohammad Hidir 
Baharudin
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5 " C o m b a t i n g 
Domestic Violence 
In The  Palestinian 
And Jordanian Laws 
In Light Of The 
Objectives Of Sharia, 
Mohammed R. M. 
Elshobake (Dr.) & 
Muhammad Laeba 
(Assoc. Prof. Dr.)
في العنف  من  الأسرة   حماية 
 القانوين الفلسيني و الأردني في
ضوء مقاصد الشريعة




Berkaitan Sulh Bagi Kes 
Hadhanah Dan Nafkah 
Anak Di Mahkamah 
Syariah Negeri Sembilan: 
Cabaran Dan Prospek, 
Ruzita Ramli, Dina 
Imam Supaat (Dr.) & 
Hasnizam Hasyim (Dr.)
Protecting The 
Human Rights And 
Well Being Of The 
Elderly Living In The 
Institutional Care 
In Malaysia, Husna 
Fauzi (Dr.)




Tahir Sabit Haji 
Mohammad (Assoc. 
Prof. Dr.)
6 "Family Protection 









من   للأولاد  ية  الأسر  حماية 
وسائل عبر  الابتزاز   جريمة 
التواصل الاجتماعي
ليبا، محمد  نقاسي،  براهيم  إ  محمد 
يز محمد سالم سلطان بن جر
Pentadbiran Dan 
Pengurusan Harta 
Pusaka Islam Di Malaysia: 
Prospek Perluasan 
Bidang Kuasa Mahkamah 
Syariah, Akmal Hidayah 
Halim (Assoc. Prof. Dr.)
Legal Dilemma Of 
Joint Ownership By 
Married Couples For 
Purchase Of A House 
Under Private Lease 
Schemes In Malaysia, 
Sharifah Zubaidah 
Syed Abdul Kader 
(Assoc. Prof. Dr.) & 
Zemilah Mohd. Noor





Mahinar Abu Bakar 
& Norhashimah 
Mohd Yassin (Prof. 
Dr.)
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